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RESUMO 
 
Este trabalho consiste na reprodução de 22 documentos do TRE-SE relativos a eleição 
presidencial de 1989.  O dossiê é formado de boletins de urna, mapas de perfil de eleitores, 
demonstrativos de votação, mapas de apuração e gráficos eleitorais. É composto por duas partes 
básicas: uma introdução e a reprodução fac-similar dos documentos. Na introdução a 
documentação é caracterizada quanto ao tipo textual, a autoria, importância, temas que podem 
ser trabalhados a partir dela e seus aspectos relevantes. Já o miolo do trabalho traz os 22 
documentos fac-similarmente reproduzidos. 
Palavras-Chave: Eleições presidenciais de 1989- Sergipe- Política. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho consiste na compilação de uma coleção sobre a eleição presidencial 
de 1989 em Sergipe, a primeira eleição direta para presidente no Brasil desde 1960, assim como 
a primeira após a promulgação da Constituição de 1988. A coleção é formada por 2 documentos 
pertencentes ao Arquivo Central do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, situado no Centro 
Administrativo Governador Augusto Franco, s/n, Bairro Capucho, Aracaju-SE.  O material 
editado é composto de: boletins de urna, demonstrativos de votação, mapas de apuração e 
gráficos eleitorais.  
Os documentos aqui compilados foram elaborados pela comissão apuradora do Tribunal 
Regional Eleitoral de Sergipe e a Comissão de Apuração do Tribunal Superior. O Código 
Eleitoral (Lei Nº 4.737, de 15 de julho de 1965) em seu artigo 30, define as competências dos 
Tribunais Regionais Eleitorais no âmbito das Eleições. É dever dos mesmos a elaboração dos 
mapas parciais de apuração, fixação de datas de eleições, elaboração de dados, divisão da 
respectiva circunscrição em zonas eleitorais, entre outras funções. Na ocasião presidiram as 
comissões apuradoras a Desª.Clara Leite de Rezende1, Des.Vladimir Souza Carvalho2 e 
Des.Antônio Vieira Barreto3. Estes podem ser considerados os responsáveis pela criação dos 
documentos aqui reunidos.  
As razões que justificam a edição desse material são: favorecer o incremento de estudos 
sobre as eleições presidenciais de 1989 em âmbito estadual, disponibilizando um dossiê sobre 
uma eleição significativa, que trouxe uma nova dinâmica para o cenário político nacional e 
contribuir para a propagação da memória eleitoral. Outra razão é contribuir na difusão da 
memória eleitoral do estado de Sergipe.  
 A reunião deste documentário é importante pois ele possibilita visualizar a dinâmica de 
uma eleição presidencial no plano estadual. Note-se que, até onde sabemos, não há na 
historiografia brasileira estudos sobre os perfis de eleições presidenciais nos estados. Estudos 
desta natureza possibilitariam ampliar e diversificar os perfis do certame, aspectos que as 
análises nacionais não podem oferecer.   
Alguns temas podem ser estudados a partir do dossiê aqui compilado. Um deles é o 
perfil do eleitorado sergipano pôr faixa etária, renda, gênero e escolaridade. Outro tópico 
possível de ser pesquisado no material é a relação entre renda do eleitor/candidato votado. Um 
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terceiro assunto possível de ser investigado a partir da compilação é a estrutura organizacional 
de uma eleição presidencial no plano estadual.  
Alguns aspectos são notáveis no material aqui compilado: 
a) Um deles é a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva no município de Aracaju, 
o único município sergipano no qual esse candidato foi vencedor no segundo turno daquela 
eleição. Desta forma Lula recebeu na capital aracajuana 87.056 votos enquanto Fernando Collor 
obteve 83.167 votos. Com isso Aracaju repetiu uma tendência nacional de segundo turno: 
menor votação em Collor nas capitais (Collor 1° turno nas capitais: 38,52% - Collor 2° turno 
nas capitais: 36,50%) 
b) O dossiê também revela a concentração de analfabetos no eleitorado de Sergipe e 
particularmente no de Aracaju.  No pleito de 1989, Sergipe contou com 109.274 (14,08%) 
eleitores analfabetos e Aracaju com9.926 (4,77% menor índice do estado). Em Aracaju os 
votantes analfabetos concentram-se, em sua maioria na 1ª Zona Eleitoral composta pelos 
bairros: Bugio, Cidade Nova, 18 do Forte, Bairro Industrial, Santo Antônio, Santos Dumont e 
Porto Dantas (6,58%). Os eleitores analfabetos também estão concentrados na 27ª Zona 
Eleitoral (Jabotiana, Sol Nascente, José Conrado de Araújo, Novo Paraíso, Olaria, Castelo 
Branco, Siqueira Campos, Povoado Areia Branca, Povoado Gameleira e Povoado Mosqueiro) 
com 5,19%. Por fim eles também estão presentes, embora em um percentual menor, na 2ª Zona 
Eleitoral (Conjunto Médici, 13 de julho, Salgado Filho, São José, Suissa, Centro, Cirurgia, 
Pereira Lobo, Getúlio Vargas, Ponto Novo e Grageru) com 2,18%. 
Os cientistas políticos Fernando Limongie Fernando Guarnieri4 explicam essa relação 
entre escolaridade/candidato votado nas eleições de 1989. Segundo eles, a votação no candidato 
Fernando Collor mostrou uma relação forte com a escolaridade dos municípios. Quanto mais 
baixa a escolaridade média, maior a votação do PRN. 
Os dados sobre o perfil do eleitorado contidos no dossiê aqui presente, parecem apoiar 
essa tese. Nos 10 municípios com maior índice de analfabetismo em Sergipe (Carira, Poço 
Redondo, Tomar do Geru, Santa Luzia do Itanhy, Riachão do Dantas, Indiaroba, Pinhão, Brejo 
Grande, Canindé do São Francisco e Frei Paulo), o candidato Fernando Collor de Mello obteve 
uma média de 78,46 % dos votos, contra 21,54% do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 
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c) O número considerável de votos brancos, nulos e abstenções no segundo turno da 
eleição presidencial de 1989 em Sergipe é um outro aspecto notável no documentário aqui 
reunido. Em Sergipe no primeiro turno os votos brancos foram da ordem 2,31%. Já no segundo 
turno foi da ordem de 1,92%. Quanto aos votos nulos, eles foram de 8,15% no primeiro turno 
e 4,81%no segundo turno. O número de abstenções em Sergipe chama bastante atenção. O 
estado registrou 13,02% de abstenções no primeiro turno e 14.37% no segundo. 
Há na literatura da ciência política brasileira das eleições diferentes explicações para os 
votos brancos e nulos. Uma delas acredita que tais “votos”, são uma forma de protesto e 
manifestação de descontentamento do eleitor5. Uma outra tese em sentido oposto é a de que 
essa modalidade de voto (nulos e brancos) manifesta um baixo grau de escolaridade6. 
Os dados de Sergipe parecem dar razão a tese esposada pelo cientista político Jairo 
Nicolau7. Assim nas eleições presidenciais de 1989, predominou os votos brancos e nulos nos 
municípios sergipano com maior índice de analfabetos. Nesses municípios o índice de votos 
brancos e nulos foi de 10,02% enquanto os municípios com menor índice de analfabetos, 
registrou-se um índice de 9,3%. 
d) Um outro aspecto notável evidenciado nos dados aqui reunidos é o baixo desempenho 
dos candidatos Leonel Brizola (8,26%) e Mario Covas (5,85%) no primeiro turno da eleição de 
1989. Comparando-se a performance desses candidatos em Sergipe com outros estados do 
nordeste, notamos que o resultado sergipano registrou um certo alinhamento com a maioria dos 
estados da região. Isto fica visível no quadro abaixo:  
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Estados Nordestinos Candidato Candidato 
Estados Leonel Brizola Mario Covas 
Alagoas 7,32% 7,81% 
Bahia 5,68% 6,17% 
Ceará 19,43% 18,34% 
Maranhão 8,97% 3,40% 
Paraíba 14,30% 7,30% 
Pernambuco 9,39% 3,58% 
Piauí 9,69% 5,05% 
Rio Grande do Norte 7,99% 5,80% 
Sergipe 9,39% 6,65% 
Quadro elaborado pelo autor com base nos dados oferecidos pelo TSE. 
Desta forma Brizola obteve, nos estados nordestinos 9,11%, enquanto nas regiões sul e 
sudeste 24,45%. De forma similar Mario Covas registrou no nordeste 6,73% e nas regiões sul 
e sudeste 10,21%. 
A votação dos candidatos Leonel Brizola e Mario Covas no nordeste nos mostram uma 
realidade: o pouco número de votos atribuídos a esses candidatos nessa região ou em outras 
palavras a concentração dos votos atribuídos a esses candidatos, no eixo sul-sudeste. 
O baixo desempenho desses candidatos ligados ao sul-sudeste pode estar ligado ao 
bairrismo. Do mesmo modo, a atitude bairrista pode explicar o bom desempenho de Collor e 
Lula no nordeste. 
e) O dossiê aqui reproduzido também mostra o volume da votação por blocos 
ideológicos em Sergipe: Esquerda, Direita e Centro. Assim os candidatos de esquerda (Brizola, 
Freire, Gabeira e Lula) tiveram 25,41 % dos votos. Já os candidatos de direita (Collor, Maluf, 
Afif, Chaves, Caiado e Afonso) obtiveram 51,31 %. E os candidatos considerados de centro 
(Covas e Guimarães) 7,65%.  
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O trabalho aqui realizado se encaixa na chamada edição fac-similar. Esse tipo de edição 
consiste na reprodução fotográfica dos testemunhos e nela o editor interfere minimamente nos 
originais. 
Os 22 documentos reunidos nesta compilação, foram inicialmente digitalizados e depois 
editorados através do programa Abby Fine Reader Professional Edition 
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Documento 21 - Tabela com resultados dos municípios e estado no 2° turno 
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Documento 22 - Gráfico dos resultados do estado de Sergipe no 2° turno 
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